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بن نوفل مسعت: قال الرمحن عبد بن أمية بن عبيد بن جوثة عن طلحة، بن عمر وحدثين: قال
من وأكرب احلمص مثل حصى الفيل أصحاب ا رمي اليت احلصاة رأيت: يقول الدئلي معاوية
ا خمتمة محر العدس  . ظفار جزع كأ
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 : لنفسه نواس ابو ابشدين قال أبيه عن محدون بن حممد ابو أخربين قال اليزيدي ا عبد ابو أخربنا
. العرس صبيحة بالعروس او * بدا حني بالبدر شبهته
. وطفل ض ولد إذا للصيب يقال األعرايب ابن عن ثعلب العباس ايب وعن عمرو ايب عن
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ا وسلم، عليه ا صلى النيب من مسعته ما حديثاً لتحدث إنك: عائشة له قالت ملا ال جبواب أجا
ما: رواية ويف. واملكحلة املرآة وسلم عليه ا صلى عنه شغلك... هلا قال إذ وقار وال فيه أدب
 . شغلك ذلك أرى ولكن ، واخلضاب املكحلة عنه تشغلين كانت
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